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El Manual de capacitación para las asistentes dentales de la Clínica Municipal Odontológica de San Juan Alotenango, Sacatepéquez se creó con la finalidad de mejorar y divulgar 
el trabajo de esta clínica, al igual que las otras existentes en San 
Juan Alotenango, desempeña una labor importante al brindar un 
servicio económico al alcance de la mayoría de los habitantes 
de la comunidad, para ayudar a que la sociedad tenga mejores 
hábitos bucales y, por ende, mejor dentadura.
Para cumplir esa función, precisa tener una adecuada estrategia 
de comunicación que le permita divulgar esta labor y que una 
mayor cantidad de la población sea beneficiada por la mejora de 
los servicios que presta la clínica dental.
La finalidad de este proyecto de graduación es proporcionar a la 
clínica un material editorial adecuado, que contribuya a la mejora 
de los servicios y calidad que brinda a sus pacientes. Con la co-
rrecta implementación de este material, se espera que la pobla-
ción obtenga la mejor calidad y servicio a un precio accesible y 
así lograr que una cantidad mayor de personas se sienta motivada 
a visitarlo y que, quienes ya lo hicieron, revivan esa experiencia.
Este trabajo es un aporte de la Escuela de Diseño Gráfico de 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala para la Municipalidad de San Juan Alotenango, Sa-
catepéquez.
Presentación
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Capituo 1
Introducción
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La clínica municipal odontológica  es una unidad de servicio 
dental que se encuentra ligada con la Municipalidad de San Juan 
Alotenango, Sacatepéquez; actualmente, la unidad se desarrolla 
como ayuda a la población de calidad y servicio a un bajo costo. 
La unidad odontológica municipal colabora con la población con 
Jornadas de extracciones, rellenos, salud bucal, etc. 
Para cumplir sus objetivos todos los años un grupo de EPS que 
la Universidad de San Carlos envía a esta unidad, junto con otros 
odontólogos, trabajan en conjunto con las auxiliares dentistas para 
realizar un buen servicio hacia la población.
Se posiciona por medio de volantes, de voz a voz y de men-
sajes por la bocina municipal.
En la actualidad, la clínica odontológica municipal desempeña 
un papel importante dentro de la población de San Juan Alote-
nango ya que no se cuenta con otra clínica odontológica que sea 
de ayuda para la población.
La clínica odontológica municipal se dedica a brindar servicio 
a la población para que sea de ayuda a cada uno de la población.
1.1 Antecedentes 
de la Institución
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Uno de los principales objetivos de la clínica odontológica municipal es brindar un servicio de calidad a la comunidad beneficiaria en el menor tiempo posible, para que halla 
más beneficiados por día. Pero esto no es posible a pesar que 
se trata a la mayor cantidad de gente que se puede, hasta el mo-
mento no son suficientes para atender a todos los que necesitan 
de los servicios de la clínica, por lo que queda mucha gente sin 
atender. Por lo tanto se necesita material contextualizado al tema 
de la odontología y diferentes temas de interés, para mejorar y 
optimizar los servicios de la clínica, esta es la razón para crear 
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1.3 Justificación    
de la selección 
del problema 
1.3.1 Magnitud:
Según la clínica odontológica municipal, en la actualidad recibe 
actualmente alrededor de 100 pacientes a la semana. Esto quiere 
decir que al año en semanas hábiles la clínica atiende a 5200 
pacientes, conformado por bebes, niños, adultos y ancianos.
El proyecto tiene como objetivo los beneficiados  o sea los pacien-
tes que llegan la clínica odontológica municipal y, tiene como fin 
,que los asistentes dentales se capaciten para mejorar la calidad 
de servicio y tiempo con las que se les atiende.
1.3.2 Trascendencia: 
Entre los comentarios obtenidos con los pacientes se encontraron 
los referidos a la distancia en las fechas asignadas para ser aten-
didos, los pacientes dijeron que algunas veces padecen de dolor 
y no los pueden atender hasta dentro de varios días, poniendo 
en riesgo la integridad del paciente. Por lo que esta de acuerdo a 
que se mejore la clínica por medio de un Manual de  Capacitación.
La importancia de mantener bien capacitado al personal de las 
clínicas odontológica municipal por medio de un material gráfico 
de estudio, la clínica no puede mejorar y desarrollarles. Por ello 
es necesario crear material gráfico editorial sobre este tema para 
que muchas personas sean beneficiadas a los servicios de alta 
calidad.
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1.3.3 Vulnerabilidad: 
A través de la intervención del profesional en diseño, con la ela-
boración de piezas editoriales, se puede reducir el  problema que 
se tiene con la poca cobertura que tiene la clínica conforme a la 
demanda. El aporte del diseñador gráfico es muy valioso debido 
a la necesidad que tiene el centro de capacitar a sus trabajadores 
actuales y de futuro.
1.3.4 Factibilidad:
La clínica odontológica municipal cuenta con apoyo de recursos 
destinados a la elaboración de material que sirva de mejora a la 
clínica. El Alcade de San Juan Alotenango, informa que el dinero 
asignado para promoción del centro es muy bajo y que no pasa 
de Q5,000 al año.
El personal de la clínica odontológica municipal posee toda la 
disponibilidad de ayudar y trabajar en conjunto con la diseñadora, 
proporcionándole toda la información requerida para elaborar 
material y de igual manera, existe la disponibilidad de que la dise-
ñadora haga sesiones de fotografías sin interrumpir el trabajo de 
los demás trabajadores. Aunque no cuenta con un área especifica 
de Diseño,  se estará brindando la oportunidad de trabajarlo a 
distancia.
Los doctores de la clínica están dispuestos a brindar en persona 
o vía Internet la información.
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1.4 Objetivos 
de   Diseño
1.3.1 OBJETIVO GENERAL  
Diseñar un manual de capacitación dental dirigido a los traba-
jadores de la clínica de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, 
que proporcione la información necesaria para conocer con 
más amplitud acerca del trato y cuidado del paciente. 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 • Diseñar un manual impreso con las normas  y procedi-
mientos a seguir con cada paciente que asista a la clí-
nica diariamente para mejorar la calidad del servicio y 
a la vez evitar contagio de enfermedades cruzadas.
 • Elaborar un manual impreso diseñado de una ma-
nera ilustrada para que los pasos a seguir sean de 
una fácil comprensión y asimilación del contenido.
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Capítulo 2
Perfil del cliente
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La clínica odontológica muni-
cipal de San Juan Alotenango, 
Sacatepéquez. Es una depen-
dencia de la Municipalidad de 
Alotenango. 
Las primeras noticias refe-
rente a Alotenango aparece 
en el Popol Vuh, donde figura 
como “Vucuc Caquix” o Siete 
Guacamayos en lengua maya. 
Mixcoalt, fundador de la dinas-
tía Tolteca, Está ubicado detrás 
del volcán de Agua, conocido el 
pueblo después de la conquis-
ta como San Juan Alotenango, 
ya en la constitución Política del 
Estado de Guatemala, decretado 
por su Asamblea Constituyente 
el 11 de octubre de 1825 en don-
de aparece este municipio sólo 
como Alotenango, perteneciente 
al distrito de Sacatepéquez.
Alotenango se encuentra si-
tuado en la parte Sudoeste del 
departamento de Sacatepéquez 
en la Región V o Región Central. 
La cabecera municipal, ubicada 
en la ribera este del río Gua-
calate entre los volcanes de 
Acatenango y de Agua.
Limita al Norte con los 
municipios de San Miguel 
Dueñas, Santa Catarina Ba-
rahona, y Ciudad Vieja (Saca-
tepéquez); al Sur con el muni-
cipio de Escuintla (Escuintla); 
al Este con los municipios de 
Palín y Escuintla (Escuintla) ; 
y al Oeste con los municipios 
de Yepocapa, Acatenango 
(Sacatepéquez) y Escuintla 
(Escuintla).
Cuenta con una extensión 
territorial de 95 kilómetros cua-
drados
Se encuentra a una altura 
de 1,388.42 metros sobre el 
nivel del mar.
Generalmente su clima es 
templado. 
En el municipio hay una 
gran variedad de estableci-
mientos comerciales y de ser-
vicio que atienden las necesi-
dades de la población. 
2.1 Perfil de la  
organización  
y el servicio que 
brinda Cuenta con ferreterías, li-brerías, panaderías, farmacias, 
venta de cajas mortuorias, ser-
vicio de transporte extra urba-
no hacía la capital. Todos los 
días hay mercado, con mayor 
afluencia el domingo, cuando 
se experimenta mayor activi-
dad comercial. Así mismo en 
la actualidad cuenta con una 
empresa dedicada a dar man-
tenimiento a maquinaria de 
café y cualquier tipo de agro 
industria.
Gracias a la municipalidad 
ha mejorado los servicios pú-
blicos indispensables, como 
energía eléctrica, agua pota-
ble, drenaje sanitario, escue-
las e institutos, telecomunica-
ciones, teléfonos residencial, 
telefonía celular, mercado, 
canchas deportivas, mercado 
municipal, y el punto que es re-
levante en este proyecto es la 
clínica odontológica municipal.
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2.1.1 Misión
El centro de la administración municipal es la persona y su 
objetivo principal es lograr que las personas tengan una Vida de 
Calidad. El área a tratar son todas las personas que asisten a los 
profesionales dentistas, y ejecutivos encargados correspondientes 
de esa área de salud.
2.1.2 Visión
La visión de la Municipalidad  es dar a todos los vecinos los 
servicios que necesita
2.1.3 Objetivos
El grupo objetivo a tratar son personas de ambos sexos, entre 
las edades de 17 años a 35 años, con una escolaridad a nivel de 
Básicos, que residen en San Juan Alotenango, Sacatepéquez, 
trabajadoras de la clínica odontológica dependencia de la mu-
nicipalidad Tienen la responsabilidad de mantener a su familias.
Los trabajadores tienen un sueldo entre lo Q1,000 y Q2,000 apro-
ximadamente, teniendo en cuenta que estas personas que laboran 
en esta institución tienen una familia la cual mantienen. Están 
clasificados como un grupo objetivo bajo alto y bajo medio.
Las personas se quieren superar y cada día ser mejores, trabajan 
tiempo completo ya sea en la jornada de la mañana o de la tarde 
de 8am a 5pm.
El  grupo objetivo está relacionado totalmente con la institución 
municipal por el hecho de ser trabajadores  de la clínica muni-
cipal de San Juan Alotenango, Sacatepéquez y nuestro grupo 
objetivo indirecto que van a ser las personas que van recibir el 
beneficio del servicio médico odontológico que es la población 
de este municipio con un rango de edad comprendida de los 2 
hasta persona de los 100 años residente de San Juan Alotenango, 
Sacatepéquez.
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2.1.4 Servicios que 
presta
La clínica odontológica municipal contribuye al pueblo con tra-
tamientos de salud específicamente en tratamientos dentales en 
niños adultos y población en general. y abre sus puertas a todas 
las personas que lo necesiten. 
2.1.5 Identidad Visual
La clínica odontológica municipal cuenta con un logotipo que 
usa  en sus instalaciones y publicaciones para dar a conocer los 
servicios que se brindan. Con la ayuda de la Municipalidad de 
Alotenango se da a conocer más acerca de estos servicios ya que 
poseen un canal especial donde transmiten todos los servicios de 
esta clínica y demás intereses de la Municipalidad en sí.
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2.2.1 Aspectos 
Geográficos
Ubicación institucional: La clínica odontológica municipal de Alote-
nango se encuentra ubicada a dos cuadras de la calle principal hacia 
la salida de Alotenango 
Alotenango se encuentra situado en la parte Sudoeste del departa-
mento de Sacatepéquez en la Región V o Región Central. Se localiza 
en la latitud 14º 29’06” y en la longitud 90º 48´18”. La cabecera mu-
nicipal, ubicada en la ribera este del río Guacalate entre los volcanes 
de Acatenango y de Agua. 
Ubicación del grupo objetivo: Área rural-departamental.
2.2.2 Características 
sociodemográficas
Edad: Entre 15 a 35 años.
Género: Femenino.
Escolaridad: Primario, Básico.
Creencias religiosas: Catolicismo, Cristianismo, entre otras.
Estado civil: Menores de edad, solteros y casados.
2.2.3 Características 
socioeconómicas
Clase social: Baja, Media-baja.
Ingresos económicos: Q 1,500.00 mensuales
2.2 Análisis del 
Grupo Objetivo
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Capítulo 3
Definición creativa
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3.1 Análisis y selección 
de pieza a diseñar
Manual de capacitación  
para asistente dental
En una reunión que se sostuvo con uno de los coordi-
nadores de la Municipalidad y con la doctora encargada de 
la clínica se identificó la importancia de dar a conocer un 
lineamiento de los procedimientos a seguir en la clínica de 
servicios odontológicos a las asistentes dentales para me-
jorar la calidad de atención al público en general de dicha 
población, ya que es un tema relevante para que se trate.
Para dar las capacitaciones adecuadas sobre los servicios 
se necesita material gráfico visual para que las asistentes se 
interesen por el tema y aprecien la importancia del mismo. 
Por lo regular las asistentes o personal interesado que reci-
ben un manual lo revisan, algunas lo leen, algunas otras lo 
guardan y otras lo tiran a la basura. 
Por estas razones se plantea diseñar un manual llamativo 
tipo revista y de manera interesante, algo que las invite a 
leer y a poner en práctica y utilizarlo como futura referencia 
y a apreciar su valor como tal. Después de la decisión de 
elaborar material de capacitación se continúa con la des-
cripción de sus ventajas y desventajas.
Ventajas:
 • Facilita el aprendizaje por tener imágenes apoyadas 
con texto.
 • Herramienta pedagógica para enseñar los procesos 
que debe realizar como asistente.
 • Beneficio que va a recibir la pacientela, seguridad en su salud.
 • Tranquilidad que van a recibir los tratamientos adecuados.
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Piezas Descripción Ventajas Desventajas
Manual de capacitación Presentar de una forma atractiva y formal 
la información que una persona debe 
tener parar laborar como asistente dental.
-Facilita el aprendizaje por tener imágenes 
apoyadas con texto.
-Herramienta pedagógica para enseñar los proce-
sos que debe realizar como asistente.
-Beneficio que va a recibir la pacientela, seguri-
dad en su salud.
-Tranquilidad que van a recibir los tratamientos 
adecuados.
-La mediación de la información.
-La caducidad del producto debido a la 
manipulación.
-
Folleto de capacitación Presentar de una forma atractiva la infor-
mación que una persona debe tener antes 
de empezar a laborar como asistente 
dental.
-Facilita el aprendizaje por tener imágenes 
apoyadas con texto.
-Herramienta pedagógica para enseñar los proce-
sos que debe realizar como asistente.
-La mediación de la información.
-Únicamente seria del interés del grupo 
objetivo.
-Traspapelarse por pequeño
-Creer que no es un material formal.
Manual Electrónico Presentar un manual interactivo de la 
información que debe estudiar la persona 
que va laborar como asistente dental
-Facilita el aprendizaje por tener imágenes 
apoyadas con texto.
-Herramienta pedagógica para enseñar los proce-
sos que debe realizar como asistente.
-La mediación de la información.
-Únicamente seria del interés del grupo 
objetivo.








-Facilita la memorización de la institución en la 
población.
-Personalidad de la clínica.
-Accesibilidad
-El logotipo está definido por la municipa-
lidad.
-El cambio de toda la imagen puede ser muy 
costosa y burocrática.
Infografía sobre higiene 
bucal
Presentar gráficamente sobre el debido 
lavado de los dientes e higiene dental.
-Facilita la comprensión y el aprendizaje de el 
paciente.
-Información muy gráfica fácil de recordar.
-El tiempo de espera es aprovechado para 
informarse.
-El deterioro de la pieza y la transportación.
-No toda las personas saben interpretar.
-Mucha información para que sea compren-
dida con verlo solo una vez.
Revista Anual de eviden-
cias de trabajo
Amplía información de las actividades 
que realiza la clínica anualmente, y sobre 
cuidados de la higiene bucal
-Identifica a la institución y los trabajos que realiza.
-Confianza en los pacientes al ver procedimientos 
dentales reales de la clínica.
-Puede sobre pasar los limites de presupues-
to depende de el tamaño.
-Que solo es una publicación al año.
-La lectura de la publicación no va a ser 
culminada de una sola vez.
Señaletica Señalización externa: Logotipo y perso-
naje.
Señalización interna: Identificación de 
áreas. 
-Orientación a los pacientes. -Puede no ser apto para el proyecto de 
Diseño editorial
Después de analizar cada una de las piezas graficas a realizar en la institución, según las necesi-
dades que se presentan, se llega a la conclusión que el mejor proyecto a realizar es un manual de 
capacitación para las asistentes dentales, por el hecho de que ellas son el medio entre el paciente y 
la clínica, porque va a mejorar la capacidad de la asistente y esto va repercutir en los pacientes que 
visitan diariamente está institución, por ende el manual facilita el aprendizaje de la información que 
se debe tener desde el momento en que llegan a pedir información como hasta que se les llegue a 
realizar cualquier procedimiento dental.
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3.2 Concepto creativo
3.2.1 Conceptualización
Manual de Asistencia 
Dental
Para la realización de cualquier material de diseño es muy 
importante la planificación de procesos creativos para desarrollar 
la creatividad. Por ello, se hace referencia a lo que dijo “Gavin 
Ambrose” y “Paul Harris” en su libro Fundamentos del diseño 
creativo (Parramon 2004) en donde trata de forma detallada, es-
tructurada, complementada con apuntes de teoría y referencias 
históricas para entender los principios subyacentes en la práctica 
del diseño. A través de ejemplos de diseñadores contemporáneos, 
Fundamentos del diseño creativo ofrece una visión privilegiada 
de los métodos de trabajo de los creativos profesionales. Las 
diversas áreas que comprende son la maquetación, la tipografía, 
los formatos, la imagen y el uso del color, repertorio básico del 
diseñador moderno. Los casos prácticos contribuyen a la com-
prensión de los principios a través de su aplicación y posibilidades 
reales y no de conceptos puramente abstractos o académicos. 
Los procesos de trabajo se ilustran con todo detalle, incluyendo 
explicaciones de los propios creativos.
Con la finalidad de suplir la ausencia de materiales gráficos 
que apoyen a la institución a la capacitación de Asistentes Den-
tales en San Juan Alotenango Sacatepéquez se propone, como 
parte de este proyecto, crear un manual de capacitación para 
asistentes dentales. Es fundamental que esta pieza cumpla con 
los requerimientos de comunicación visual, para que sea funcional 
y que sea fácil de memorizar.
Para desarrollar el concepto creativo que sustenta el diseño del 
manual de asistencia dental al que se ha hecho referencia, se 
utilizó la técnica creativa mapa mental, debido a que facilita el 
surgimiento de ideas originales sobre un tema o problema en 
particular. Dentro de las palabras que surgieron en el mapa mental 
se escogieron algunas para formar una frase que conformara una 
que satisfaciera las necesidades del manual.
Tomando como base todo lo anterior, el diseñador gráfico definió 
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el concepto creativo por medio de una oración breve, que resume 
la idea central de la personalidad que se le dará a el manual de 
asistencia dental será con respecto a la frase: “Ayudando a pulir 
Sonrisas”. El propósito de esta frase es transmitir al lector que 
pueden ayudar a los pacientes a rehabilitar sus sonrisas.
Después de realizar las diferentes técnicas y aterrizar en el mapa 
mental se obtienen varias frases, que se pueden utilizar como 
conceptos creativos como:





De eestas frases se obtienen las palabras: Pulir Sonrisas. Con 
estas palabras se vuelve a generar frases para alcanzar el con-










































Para las piezas de diseño que 
integran el material gráfico 
creado para la clínica dental 
odontológica, se utilizó el con-
cepto creativo como eslogan, 
“Ayudando a pulir sonrisas”, 
debido a que será el primer 
punto jerárquico de las pie-
zas y a partir de este punto se 
iniciará el recorrido visual. Se 
utilizarón titulares para identi-
ficar cada área del manual. La 
información contenida en el 
El ojo y cerebro tienden a com-
prender y organizar lo que ve-
mos imponiéndole un sentido 
racional particular por cada 
individuo.
Luego del reconocimiento, 
nuestro sentido de la per-
cepción entra en una fase 
analítica, mediante la cual se 
estructuran la información, 
distinguiendo entre fondo y 
figura, contornos, tamaños, 
contrastes, colores, grupos, 
etc. Igualmente visualizamos 
elementos que puedan dar de-
finición, simetría, continuidad, 
unificación y “buena forma” a 




manual de capacitación tiene 
como finalidad ayudar a las 
asistentes dentales para tener 






Por motivo de que el material 
gráfico se diseñó por parte de 
la Municipalidad de San Juan 
Alotenango se siguieron varios 
lineamientos que las autorida-
des requirieron, los colores a 
utilizar con respecto a los co-
lores que cuenta el logotipo de 
la Municipalidad, al igual que la 
simulación de los volcanes con 
los dientes.
Fotografías
Para transmitir al grupo ob-
jetivo el contenido y pasos a 
seguir de la propuesta del ma-
nual de capacitación de asis-
tentes dentales se incluyen 
fotografías que representan 
cada uno de los pasos a seguir 
durante la labor como asisten-
te dental. Puede decirse que 




Para la diagramación del catá-
logo se utilizaron colores fríos 
(azules, verdes, celestes) para 
que el grupo objetivo identifica-
ra con facilidad de que trata el 
manual de asistencia ya que 
estos colores los asociamos 
con temas de salud.






La fuente que se utilizó para 
el cuerpo de texto es la familia 
tipográfica Utsaah, por ser una 
fuente sencilla y sin serif, de un 
tamaño adecuado para permi-
tir la lectura y la fácil compren-
sión del contenido.
Para los titulares, se usó la 
Aero Matics.
Al hacerlo de esta manera, 
se ha logrado dar una perso-
nalidad e identidad propia al 
manual, a la vez que permite 
la comprensión y transmisión 
del mensaje. Se eligieron esas 
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fuentes debido a su legibilidad 
y, porque imprime a la publica-
ción un toque moderno, inno-
vador y elegante.
En el cuerpo de texto se em-
pleó un interlineado mayor de 
2 a el tamaño de la letra utiliza-
da. Se utilizó una justificación 
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Capítulo 4
Planeación operativa
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4.1 Cronograma de 
actividades
01 al 03 de Agosto  Descripción de la Empresa
04 al 17 de Agosto Curriculum Vitae y Perfil del cliente, Marco Creativo, 
18 al 24 de Agosto Definición de 3 objetivos de comunicación y proceso de bocetaje
25 al 31 de Agosto Definición de grupo objetivo proceso de bocetaje pequeña vali-
dación focus group
01 al 07 de Septiembre Concepto de diseño Primeras correcciones bocetaje a computa-
dora
08 al 14 de Septiembre Tener delimitado el espacio el formato, bien definido el diseño y 
el concepto
15 al 21 de Septiembre Validación y fundamentación Propuesta final.
22 al 28 de Septiembre Revisión de proyectos académicos y profesionales presentar las 
3 piezas
29 al 05 de Octubre Entrega de Conclusiones
06 al 12 de Octubre Plan de Medios cotizaciones
13 al 18 de Octubre Entrega de Proyectos en Sedes
19 al 26 de Octubre  Entrega de informe final
27 al 31 de Octubre Presentación final del Proyecto
Fechas Actividad
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Capítulo 5
Marco teórico
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5. 1 Manual de Capacitación 
para asistentes dentales 
y El diseño gráfico editorial 
en San Juan Alotenango 
Sacatepéquez
Comencemos con esta sencilla pregunta... ¿Qué es el diseño 
gráfico editorial? -Los profe-
sionales dedicados al diseño 
editorial buscan por sobre 
todo lograr una unidad armó-
nica entre el texto, la imagen 
y la diagramación, que permita 
expresar el mensaje del conte-
nido, que tenga valor estético y 
que impulse comercialmente a 
la publicación. 
Dado que el mundo actual es-
pecialmente en Guatemala, se 
presenta una cantidad enorme 
de estímulos visuales, el dise-
ño editorial es fundamental 
para que el lector potencial de 
una publicación se convierta 
en un lector real. 
Hay que prestar especial aten-
ción sobre todo al diseño ex-
terior de la publicación, así se 
trate de un libro, una revista o 
un periódico, ya que la tapa, 
contratapa, solapas, faja, so-
brecubierta, lomo y título son 
determinantes para que una 
persona se decida o no por 
una publicación, ya que éste 
puede o no motivar al lector. 
(Tania Gomez Posso, 2010, 
p. 6)
Recordemos que Guatemala 
cuenta con un índice de anal-
fabetismo de aproximadamen-
te el 31%, lo que quiere decir 
que alrededor del 31 por ciento 
de la población mayor de 15 
años no puede leer. Más del 
60% de la población de Guate-
mala se encuentra en este ran-
go de edades lo que significa-
ría que mas de 2 millones 600 
mil personas no pueden leer. 
La lectura expande horizontes, 
desarrolla el interés, motiva la 
imaginación y puede ayudar 
a una persona a establecer 
metas, sueños y ambiciones, 
pero aún más importante pue-
de ayudarnos a vivir mejor.
Hay que considerar a qué pú-
blico va dirigida nuestra pu-
blicación debe adecuarse a 
las variables de pertenencia 
social y cultural, nivel de edu-
cación, nivel económico, edad 
y género, ya que, por ejemplo, 
hay grandes diferencias entre 
una publicación orientada a 
adolescentes y otra dirigida a 
amas de casa.
A la hora de realizar el “Di-
seño” hay que verificar publi-
caciones anteriores similares 
para que la publicación sea 
más original.
El proceso de investigación 
que se lleva a cabo antes de 
realizar un diseño editorial co-
mienza desde la lectura de la 
misma y la investigación sobre 
temas similares, por ejemplo: 
la publicación del manual para 
asistentes dentales como par-
te de ayuda de la municipali-
dad al pueblo para mejorar 
servicios, requiere de mucha 
investigación previa al diseño, 
ya que no se conoce al públi-
co lector y sobre sus hábitos 
de lectura, etc. Pero se espe-
ra que el lector incremente su 
diccionario visual al sentirse 
atraído tanto por el tema a tra-
tar que será para mejora de la 
persona que lee como por la 
manera en que fue diseñada 
para que sea leída y compren-
dida, con esto los lectores in-
crementarán su conocimiento 
haciéndolos asistentes más 
capaces, teniendo así mejores 
oportunidades en un futuro por 
tener una mejor base y un me-
jor curriculum lo cual los haría 
en lo personal más colegiados.
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Lo cual, incrementaría a las 
personas a leer o a estudiar 
este tipo de libros para poder 
mejorar como profesionales. 
Las personas que viven en 
San Juan Alotenango, Saca-
tepéquez están a aproxima-
damente 50kms de la ciudad 
Guatemala, pero en cuanto a 
conocimiento visual, como en 
cultura, y en muchas otras ra-
mas se puede decir que hay 
una diferencia, las personas 
no están acostumbradas a 
leer muchas publicaciones, a 
ver muchos trabajos bien rea-
lizados en cuanto a lo que se 
refiere a diseño gráfico, edito-
rial, publicidad o multimedia, 
las personas están acostum-
bradas a ver Diseños hechos a 
mano, comenzando por ejem-
plo: logo de la municipalidad 
que está elaborado a mano 
teniéndolo así de hace años, 
de esta manera, por tanto, es 
la oportunidad que el Diseño 
Gráfico pueda entrar poco a 
poco a la vida de estas per-
sonas, tanto por la incidencia 
de que algunas personas van 
a aumentar su hábito de lec-
tura como por la perspectiva 
de ver las publicaciones. Pero 
para esto debe haber una in-
vestigación previa en la cual 
se debe estudiar desde el tipo 
de letra con el que se siente 
cómoda la persona al leer, los 
colores que sean agradables 
para la lectura pero ir perder 
el sentido del contenido de la 
misma.
 El análisis de las condiciones 
sociales, culturales y de dise-
ño que sirvieron de marco a la 
práctica profesional del dise-
ño gráfico deja ver algunas de 
las características generales y 
particulares propias de la natu-
raleza de la actividad proyec-
tual y profesional del diseña-
dor. Entre esas características 
destacan las siguientes: el Di-
seño Gráfico genera productos 
tridimensionales que Respon-
den siempre, de manera inte-
gral, a una demanda; individual 
o colectiva. Es una actividad 
proyectual que se desarrolla 
mediante procesos teóricos y 
prácticos que conducen a la 
elaboración de obras, objetos, 
espacios e imágenes diseña-
das profesionalmente. 
El nacimiento de la práctica 
del diseño gráfico está direc-
tamente relacionado con el 
desarrollo económico y social 
de la llamada segunda etapa 
de la sociedad de consumo 
y con el desenvolvimiento de 
los procesos culturales ligados 
estrechamente con el inicio de 
la sociedad de comunicación. 
El diseño gráfico óptimo y de 
mejor calidad se abre paso en 
medio de las limitaciones que 
le imponen los lenguajes de la 
publicidad, las leyes del mer-
cado y la cultura del fragmento 
(postmodernidad) y sólo puede 
hacerse mediante el desplie-
gue de una naturaleza innova-
dora y transformadora que le 
es propia. (Claudia Mosqueda, 
2008, p. 01)
Un diseño gráfico integral que 
responde siempre a necesida-
des individuales y colectivas, 
que se desarrolle por medio 
de procesos (conceptuales, 
formales y técnicos), que incor-
pore los avances científicos, 
tecnológicos, humanísticos y 
estéticos de su tiempo, para 
llevar al cabo un verdadero 
trabajo de creación (engen-
drar y dar vida a algo que no 
existía), capaz de colocarse 
por encima de todo ámbito de 
realidades sociales, culturales, 
técnicas, conceptuales y técni-
cas que le sirven de marco de 
referencia. La época actual ha 
dejado de lado este carácter 
irruptivo, verdaderamente ge-
nerador de las prácticas origi-
nales del diseño, para imponer 
en su lugar un innovacionismo 
que repite –con ligeras modifi-
caciones– formas ya existen-
tes, lenguajes consagrados, 
estéticas exitosas, en una mo-
notonía sinfín que lo único que 
pretende es agradar, seducir, 
conquistar, atraer la atención 
y controlar el mercado con 
fórmulas demostradas. Ya no 
crea, ya no engendra, no pro-
duce obra vivas, no irrumpe ni 
sacude el campo de las prác-
ticas profesionales de las que 
forman parte. No transforma, 
sino repite; no crea, sino de-
cora; no profundiza, sino que 
repercute en la superficie. 
Irrumpir con una obra sólo es 
posible, al conceptualizar, al 
fundar lenguajes nuevos, al 
rebasar lo real mediante una 
originalidad formal y estilísti-
ca, con la riqueza material y 
técnica y al no ceder simple y 
sencillamente al esteticismo de 
este tiempo.
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De ahí la defensa que se pro-
pone de la naturaleza irruptiva 
de la profesión, que permite 
volver a los orígenes de la acti-
vidad proyectual y revisar críti-
camente la realidad que carac-
teriza a las distintas prácticas 
profesionales del diseño y de 
la gráfica en particular.
Desde el punto de vista histó-
rico se sabe que el diseño de 
la comunicación gráfica es un 
campo nuevo en el área pro-
fesional. Las evidencias han 
mostrado esta práctica, más 
que como mera mercancía, 
como un medio de comunica-
ción visual; en este sentido, el 
diseño tiene la posibilidad de 
contribuir en la reproducción 
de las relaciones entre sujetos 
sociales por medio de la natu-
raleza dinámica de su campo 
visual.
Por otra parte, la evolución de 
los procesos socioculturales 
permite comprender que la 
producción, reproducción o 
auto-producción de las accio-
nes y relaciones sociales tam-
bién trastocan incisivamente 
las prácticas y procesos de los 
diseños. Con este argumento 
se arguye que la producción 
del diseño puede incidir en la 
reproducción de los procesos 
socioculturales.
Con estas primeras ideas se 
puede cuestionar la interac-
ción de los procesos socio-
culturales de los espacios y 
tiempos históricos específicos 
con las prácticas y procesos 
del diseño gráfico. Por ello 
cabe preguntar ¿cómo es la 
interacción entre los procesos 
socioculturales y las prácticas 
del arte-diseño?
En este sentido, se plantea in-
dagar teórica e históricamente 
sobre este problema sin caer 
en la escisión irreconciliable 
entre sociedad y arte-diseño, 
pero también sin sociologizar 
el discurso o reducirlo a una 
descripción puramente formal 
de diseño. El fin es definir el 
concepto de interacción entre 
ambos procesos, ya que ésta 
se da al momento que el arte 
diseño es capaz de irrumpir a 
la sociedad y viceversa.
Describir el marco económico, 
sociocultural y de diseño que 
hace posible la irrupción de la 
práctica profesional del dise-
ñador gráfico
Caracterizar el nacimiento de 
la llamada sociedad de comu-
nicación mediante el modelo 
de los sistemas auto organi-
zativos y autopoiéticos
Describir las interrelaciones 
que se suscitaron entre los 
procesos económicos, socio-
culturales y las prácticas artís-
ticas y del diseño gráfico
Describir la naturaleza propia 
de la nueva práctica profe-
sional: su carácter integral, 
proyectual, teórico y práctico 
que se desarrolla mediante 
procesos y cuyos productos 
condensan y van más allá de 
la realidad social inmediata, de 
las ideas de la época y de los 
parámetros impuestos en las 
otras prácticas profesionales 
de diseño. (Claudia Mosqueda, 
2008, p. 02.03)
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5. 2 Características, ventajas 
y desventajas de un manual 
de capacitación
Un manual de capacita-ción de procedimien-tos es creado para 
que una empresa se maneje 
bien contiene las descripcio-
nes de todos los puestos que 
comprenda la empresa, en 
cuanto a nivel administrativo. 
Este tipo de manual permite 
conocer cual es el manejo del 
funcionamiento del personal 
interno con lo que responde 
a los puestos responsables y 
las tareas, ubicación, requeri-
mientos, y los pasos a seguir. 
Se crea un manual de  capa-
citación  a fin de dar cumpli-
miento a las normas vigentes 
en la materia, establecidas por 
el personal administrativo del 
lugar.
Ventajas de hacer un manual 
de capacitación:
Los manuales son exposicio-
nes generales sobre una ma-
teria. Son una de las obras de 
referencia más utilizadas. Los 
manuales son documentos 
didácticos que contienen las 
nociones esenciales de una 
ciencia, técnica o arte.
La característica principal de 
los manuales es que están 
concebidos en estructura y es-
tilo para difundir una materia a 
todo aquel que quiera iniciarse 
en ella. Son didácticos, divul-
gativos y de lenguaje claro.
Los manuales se caracterizan 
porque:
Son de fácil manejo; de he-
cho, su nombre deriva de esta 
característica. Los manuales 
suelen tener un solo volumen, 
pero es posible encontrar ma-
nuales de varios volúmenes; 
están redactados y organi-
zados de manera accesible, 
incluso al profano en la ma-
teria; Están redactados por 
especialistas; usan gráficos, 
diagramas, tablas, ilustracio-
nes, ejercicios de autoevalua-
ción, casos prácticos, etc. Para 
ayudar en la comprensión del 
lector ayudan a la persona 
que lee el manual a tener más 
conocimiento sobre el tema y 
ayuda a mejorar las capacida-
des de la persona.
Son sintéticos; exponen clara-
mente los conocimientos bási-
cos de la materia.
Un manual ofrece información 
del tipo:
 • Métodos y técnicas.
 • Estado actual de la cues-
tión.
 •     Resultados de la inves-
tigación
 •     Exposición de teorías
Cuando una obra presenta 
la forma más completa y sis-
temática es en materia, no 
se la conoce como manual 
sino como tratado. Los trata-
dos desarrollan en todas su 
extensión el tema de forma 
erudita, no didáctica. No son 
compilaciones de la literatu-
ra existente sobre la materia, 
sino que además hacen una 
evaluación crítica de la mis-
ma. Por su complejidad, los 
tratados suelen ser obras de 
varios autores.
Los manuales se puede clasi-
ficar según su:
 • Autor: un solo autor o va-
rios, siempre serán espe-
cialistas en la materia.
 • Función: docente, de di-
fusión práctica como, por 
ejemplo, manual de prime-
ros auxilios.
 • Grado de especialización: 
generales o específicos.
 • Ventajas de realizar un ma-
nual:
 • Son una fuente permanen-
te de información sobre las 
prácticas generales y sec-
toriales de la empresa.
 • Son una herramienta de 
apoyo en el entrenamiento 
y capacitación de nuevos 
empleados.
 • Logran y mantienen un só-
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lido plan de organización.
 • Aseguran que todos los 
interesados tengan una 
adecuada comprensión del 
plan general y de sus pro-
pios papeles y relaciones 
pertinentes.
 • Determinan la responsabi-
lidad
 •  De cada puesto y su rela-
ción con otros puestos de 
la organización.
Limitaciones:
 • Constituyen una herra-
mienta, pero no la solución 
para todos los problemas 
administrativos que se pue-
dan presentar.
 • Si no se actualizan perma-
nentemente, pierden vigen-
cia con rapidez.
 • Incluyen solo los aspectos 
formales de la organización 
dejando de lado los infor-
males, cuya vigencia e im-
portancia para la vida de la 
misma es notoria.
 • Muchas compañías consi-
deran que son demasiado 
pequeñas para necesitar 
un manual que describa 
asuntos que son conocidos 
por todos los integrantes.
 • Algunas consideran que 
son demasiado caro, limi-
tativo y laborioso preparar 
un manual y conservarlo al 
día.
 • Existe el temor de que pue-
da conducir a una estricta 
reglamentación y rigidez.
Se dice que un programa de 
capacitación requiere de mu-
cho trabajo y de una cantidad 
de dinero significante pero 
será realmente necesario rea-
lizarla, la respuesta sería sí por 
varias razones.
Para el personal que acaba 
de ingresar a la institución, es 
necesario un programa de ca-
pacitación, este funciona para 
que el nuevo trabajador logre 
insertarse en sus trabajos con 
la idea sobre lo que se supo-
ne que deben hacer y cómo 
hacerlo. Pero un programa de 
capacitación puede ayudar a 
los nuevos miembros del per-
sonal de otras maneras como 
por ejemplo: Les demuestra 
que la organización se toma 
en serio y por lo tanto, también 
los aliente a tomar su trabajo 
en serio. . Les hace sentir que 
la organización los apoya. - 
Una capacitación adecuada 
fomenta su confianza en su 
habilidad para realizar sus 
trabajos. - Acorta los tiempos 
necesarios para que adquiera 
competencia en sus trabajos. 
- Reduce la necesidad de pe-
dir consejos o información a 
otros miembros del persona, 
y de esta manera, aumenta 
su independencia y disminuye 
el desgaste de otros miembros 
del personal.
Recuerde que se está planifi-
cando un programa de capa-
citación que es más que una 
serie de talleres sin relación 
alguna. Debe reflejar una ma-
nera de ver lo que realiza la or-
ganización, así como las nece-
sidades del personal auxiliar. 
Algunas organizaciones pla-
nifica la capacitación un año 
por vez, eligiendo concentrar-
se en uno o algunos temas de 
los mas relevantes. También 
se consideran un programa 
de capacitación como algo 
progresivo, ya que los miem-
bros del personal construyen 
sus habilidades y conocimien-
to desde la capacitación inicial 
y alo largo de  la estancia de 
la institución. Sin embargo, 
otros consideran que es un 
programa donde debe cubrir 
las áreas que los miembros 
del persona necesitan para 
hacer bien su trabajo, y que 
responden a menudo sus pre-
ocupaciones inmediatas. (Phil 
Rabinowitz, 1994, p. 01)
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5. 3 Funciones que ayudan 
al buen funcionamiento, 
rapidez y agilidad de la clínica
Una persona que labora como 
auxiliar de odontólogo o esto-
matólogo tiene a su cargo va-
rias funciones que ayudan al 
buen funcionamiento, rapidez 
y agilidad de la clínica, princi-
piando como reglan principal 
es atender al paciente en to-
das sus necesidades, acompa-
ñarlo durante su estancia en la 
clínica dental. También como 
segunda regla pero no quiere 
decir que sea menos importan-
te la de asistir al odontólogo y 
preparación de los materiales 
e instrumental necesarios para 
la técnica odontológica.
 Encargarse de la toma, reve-
lado y montaje de radiografías 
dentales, y Encargarse de la 
organización general de los 
materiales y equipos de la clí-
nica: limpieza, desinfección y 
esterilización del instrumental 
utilizando, así como manteni-
miento y limpieza del equipo 
dental.
Las funciones se pueden re-
sumir en una serie de activi-
dades y las podemos dividir 
según la jornada: Al inicio de 
la jornada, durante la recep-
ción del paciente, durante el 
tratamiento, después del tra-
tamiento, al finalizar el trata-
miento, podemos mencionar 
algunas actividades que hace 
en estas jornadas como lo es: 
conectar la ventilación e ilumi-
nación de la clínica, conectar 
el equipo dental y verificar 
que funcione correctamente, 
desinfectar las superficies de 
trabajo, preparar el vestuario 
para los profesionales, prepa-
rar la clínica de tal forma que 
el paciente no perciba signos 
de una visita previa,Identificar 
el nombre y los apellidos del 
paciente, proporcionar al odon-
tólogo el historial del paciente 
junto con los documentos adi-
cionales, como por ejemplo 
las radiografía, y si procede 
los modelos de estudio, Pro-
porcionar al odontólogo un 
campo operativo despejado y 
seco, atendiendo en todo mo-
mento la iluminación del cam-
po, la aspiración y la retracción 
de las mejillas, labios o lengua 
del paciente, Pasar el instru-
mental y materiales correspon-
dientes al odontólogo de forma 
correcta, por mencionar algu-
nos. Es importante mencionar 
la importancia que tienen las 
medidas a usar en una clínica 
odontológica. 
El personal que trabaja en una 
clínica odontológica puede es-
tar expuesto a los agentes in-
fecciosos que se encuentran 
en la sangre y en la saliva de 
los pacientes que acuden a la 
consulta. El paciente también 
está expuesto a las posibles 
patologías infecciosas que 
padezca el personal
de la clínica dental, como por 
ejemplo una infección del 
tracto respiratorio superior o 
una enfermedad contagiosa 
como la Hepatitis B. Por tan-
to, si no se toman las medidas 
oportunas, se está poniendo 
al paciente en una situación 
de riesgo. Otro punto que hay 
que tener en cuenta es que el 
paciente presenta microorga-
nismos en la cavidad bucal, 
los cuales, si penetran en el 
torrente circulatorio a causa 
de las técnicas odontológica, 
pueden provocarle una en-
fermedad. Esto es lo que se 
denomina infección autógena. 
Es de suma importancia que 
en esta parte de el manual la 
persona preste toda la aten-
ción que se pueda y diseñada 
y redactada de la mejor mane-
ra posible para que la persona 
no se aburra y deje pasar esta 
sección, para aprender las vías 
por las cuales se puede con-
tagiar al profesional odontólo-
go, contagiar al paciente y/o a 
ellos mismos. 
Los microorganismos emitidos 
mediante estos tipos de traba-
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jo estos mecanismos pueden 
permanecer en el ambiente 
durante cierto tiempo, contami-
nando el entorno y a las perso-
nas presentes en la consulta. 
Los miembros del equipo den-
tal deben tener en cuenta la 
importancia de realizar siem-
pre medidas de control de la 
infección, teniendo presente 
que todos los pacientes pue-
den transmitir enfermedades 
mortales como es el Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquiri-
da (SIDA), enfermedades que 
ponen en riesgo la vida de los 
miembros del equipo como la 
Hepatitis B y la Tuberculosis; 
enfermedades altamente con-
tagiosas como el Herpes Sim-
ple, entre otras.
Hay normas de higiene ge-
neral que se deben seguir al 
pie de la letra por ejemplo la 
utilización de barreras pro-
tectoras están tiene como 
objetivo disminuir el riesgo de 
exposición de la piel y muco-
sas al material contaminado, 
como la utilización de guantes 
de latex, utilizan para la pro-
tección del personal y de los 
pacientes. Deben emplear-
se siempre que pueda existir 
contacto con sangre, saliva o 
mucosas, cuando se manipu-
len instrumentos o superficies 
potencialmente contaminados 
y durante el examen de la ca-
vidad bucal. Deberán cambiar-
se entre paciente y paciente, o 
bien cuando se rompan, tam-
bién importante mencionar el 
uso de mascarilla, ya que a un 
odontólogo siempre lo identi-
ficamos con una mascarilla, 
y gafas protectoras, La mas-
carilla y las gafas protectoras 
sirven para evitar el contacto 
de la piel y mucosas de la cara 
del personal de la clínica con 
los aerosoles y salpicaduras 
de sangre producidos durante 
el tratamiento del paciente. El 
uso del uniforme dental duran-
te la jornada laboral, el perso-
nal de la clínica debe ir vestido 
con indumentaria profesional 
específica, y no con ropa nor-
mal de calle. Este vestuario 
profesional debe ser cerrado 
por delante o por detrás, y, 
además, es preferible que sea 
de manga larga. Deberá cam-
biarse al menos una vez al día 
y siempre que esté manchado. 
El objetivo del vestuario profe-
sional es proteger al personal 
contra agresiones físicas, quí-
micas y biológicas, contribuir 
a la imagen de la clínica, pro-




Las manos son el vehículo 
más importante de infección, 
ya que son el medio de trabajo 
del odontólogo y su asistente. 
Paralelamente, son una posi-
ble puerta de infección para 
los profesionales, ya que pe-
queñas heridas en las manos o 
alrededor de las uñas pueden 
contaminarse y constituir la 




Los residuos que se generan 
en la clínica son diversos, y de-
ben tomarse distintas medidas 
de prevención según el tipo de 
residuo de que se trate.
Residuos 
urbanos
La mayoría de los residuos 
que se generan en la clínica 
son residuos urbanos con los 
cuales no es necesario tomar 
medidas especiales. Entre 
ellos tenemos el papel, vasos 
de plástico, envoltorios de pe-
lículas de rayos x, etc. Estos 
residuos se recogen en bolsas 
de basura normales hablando 
un poco sobre la Bioseguridad 
las normas de bioseguridad 
están destinadas a reducir el 
riesgo de transmisión de mi-
croorganismos de fuentes re-
conocidas o no reconocidas de 
infección en servicios de salud 
en este caso una clínica den-
tal vinculadas a accidentes por 
exposición a sangre y fluidos 
corporales.





 • Las medidas de prevención 
de accidentes del personal 
de salud que está expuesto a 
sangre y otros líquidos bioló-
gicos.
 • La conducta a seguir frente a 
un accidente con exposición a 
dichos elementos.
Se debe tener presente que debi-
do al desarrollo científico técnico 
se deben prever revisiones perió-
dicas de estas normas a los efec-
tos de asegurar la actualización 
de las mismas.
Tanto los cirujano dentistas y el 
personal de salud son quienes 
están más expuestos a contraer 
las enfermedades infectoconta-
giosas como el SIDA, la hepatitis 
B, la tuberculosis, el herpes y las 
infecciones por virus hominis. El 
consultorio odontológico es uno 
de los ambientes en los que el 
paciente y el profesional pueden 
adquirir estas enfermedades si no 
se toma en consideración los fun-
damentos de Bioseguridad.
A comienzo de la década de los 
80 surge primero en forma aisla-
da y luego en forma de pandemia 
la infección por VIH. Desde en-
tonces esta ha despertado gran 
interés en todos los profesionales 
de la salud especialmente en el 
campo de la odontología” debido 
a su prevalecían en aumento y a 
su modo de contagio.
Desde el punto de vista de 
posibilidad de contagio por un 
agente infeccioso, la enferme-
dad que mas debe preocupar 
a la profesión odontológica es 
la infección por el virus de la 
hepatitis B se estima que en 
el mundo hay más de 200 mi-
llones portadores asintomático 
con este virus, existiendo va-
rios informes de odontólogos 
y técnicos de laboratorio que 
han sido infectados por ha-
berse expuesto a materiales 
contaminados.
Así, esta comprobado que va-
rios casos de infecciones en el 
personal de salud ha ocurrido 
por contacto accidental con 
sangre, material contaminado 
con este virus.
La aparición de estas infec-
ciones entre otras ha tenido 
gran impacto sobre la práctica 
odontológica y la salud públi-
ca. Además representa reto 
a la profesión, ya que obligan 
reeducar y revaluar los cono-
cimientos y los métodos de 
atención. La meta principal 
de estos cambios es una edu-
cación apropiada que lleve a 
que el odontólogo conozca 
las manifestaciones de estas 
infecciones y las normas para 
evitar su contagio durante la 
atención odontológica.
Uno de los cambios que se 
han dado en la profesión, ha 
sido la adopción de nuevas re-
glas del control de infecciones 
que aseguren que el riesgo de 
transmisión de estas durante 
la atención odontológica sea 
mínimo.
Este material estará apoyado 
sobre este tema que puede ser 
muy interesante si se lee de la 
forma adecuada estudiando 
las imágenes que acompaña 
con el texto. Será como obliga-
ción estudiar este manual para 
que la higiene de las personas 
aumente y sea de un mejor 
rendimiento para la clínica está 
lectura.
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Capítulo 6
Proceso de producción 
gráfica y validación
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6.1 Primer Nivel de 
Bocetaje
Para cumplir con los objetivos planteados en este proyecto, se inició el proceso de diseño del manual de asistentes dentales para la clínica odontológica municipal de San Juan Alotenango Sacatepéquez. Como se indicó anteriormente, el formato elegido es 8.5” de ancho por 11” de 
alto, por considerar se el más adecuado para la pieza y por su facilidad para ser manipulada por el 






 • En este boceto se buscó 
representar el concepto 
creativo “Ayudando a pu-
lir sonrisas”. Para lograrlo, 
se utilizó una fotografía de 
una sonrisa “ideal” que 
transmita al grupo objetivo 
el tema a tratar  del mate-
rial. Se seleccionó un área 
estratégica para ubicar el 
titular para que la vista sea 
atraída hacia ese punto y 
no robar la mirada a la ima-
gen de fondo.
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 • En la tercera propuesta 
se colocó en primer plano 
el arco del Palacio de Co-
rreos, por ser una sección 
del edificio con la cual los 
guatemaltecos identifican a 
la institución, con la que se 
puede asociar fácilmente 
al museo y apoyar visual-
mente el concepto creativo. 
Se reservaron los espacios 
para el titular y para mostrar 
detalles de los espacios in-
ternos del museo.
 • En esta otra opción se uti-
lizó una fotografía de un 
closed up de una sonrisa 
“ideal” para que el grupo 
objetivo se identifiqué y 
quiera ayudar de esta ma-
nera reforzar visualmente 
el concepto creativo pro-
puesto. También se colocó 
el titular tratando de obte-
ner una imagen donde se 
vieran el titulo y después 
la imagen como segundo 
plano.
Se eligió la opción 2 porque 
se ajustó más a los criterios vi-
suales que se busca alcanzar, 
como limpieza, salud y alegría 
en el manual, a la vez que 
se buscó que sea un diseño 
atractivo para el grupo objetivo 
al que se pretende llegar.






 • En esta opción se reser-
varon espacios para foto-
grafías grandes y textos 
de apoyo, para lograr una 
diagramación limpia, que 
facilite la lectura del manual 
de capacitación. Además 
se sugirieron pantallas que 
reforzaran alguna parte del 
texto, utilizando una retícu-
la a dos columnas para que 
sea una lectura más fluida.
 • En esta opción se reserva-
ron espacios para textos, 
para lograr una diagra-
mación limpia, que faci-
lite la lectura del manual 
de capacitación. Además 
se rompe la reticula con 
alguna frase que sea de 
importancia resaltarla, utili-
zando dos lineas (superior, 
inferior) para que llame la 
atención y que sea un mo-
tivo que atraiga al lector.
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 • En esta opción se reserva-
ron espacios para textos, 
para lograr una diagra-
mación limpia, que facilite 
la lectura del manual de 
capacitación. Además se 
rompe la retícula con algu-
na frase que sea de impor-
tancia, la cual se inserta en 
el medio de dos columnas 
cambiando el tipo de letra, 
tamaño, y estilo.
Para el diseño de las páginas interiores del catálogo,se 
eligió la versión 2, porque se ajusta a los requerimientos 
de las autoridades de la Municipalidad de San Juan alo-
tenango, que desean que la pieza sea más tanto gráfica 
como textual, debido al tema que se esta tratando debe 
ser un tema en el cual sea leído y comprendido mejor por 
las fotografías que serán de apoyo.






 • En esta diagramación se 
utiliza una retícula de dos 
columnas dividida por una 
linea de 0,25 pulgadas co-
lor gris con unos márgenes 
de 2 pulgadas superiores e 
inferiores y de los extremos 
1,5 correspondiente, para 
que sea una diagramación 
limpia, entendible, com-
prendible. Utilizando un 
tamaño de letra 12pts y 10 
respectivamente acompa-
ñado de una imagen refor-
zando la información.
 • En esta diagramación se 
utiliza una retícula a 4 co-
lumnas de la cual solo una 
va a llevar información con 
un tipo de letra champag-
nes and limousines de un 
tamaño a 10 pts, acompa-
ñada de una imagen que 
refuerce sobre el tema que 
se quiere dar a conocer o 
sobre la persona encarga-
da del manual.
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 • En esta diagramación se 
utiliza una retícula de dos 
columnas anchas para faci-
litar la lectura con un fondo 
celeste solido, con la jerar-
quía tipografía que se uti-
lizó en la página maestra.
Se analizó y se consideró que la mejor propuesta que re-
presenta aprendiendo a pulir sonrisas es la opción número 
uno combinada con el fondo de la opción número tres la 
cual creemos que sea la mejor opción por la limpieza y 
sencillez de la diagramación con la que se está trabajando 
todo el manual para no cansar la vista del lector.





 • En esta opción se reserva-
ron espacios para fotogra-
fías y textos de titular en 
una retícula a 4 columnas, 
para lograr una diagrama-
ción limpia, que facilite la 
lectura de índice y de los 
temas del manual de ca-
pacitación en las imágenes 
superiores se incluía el nú-
mero de página donde se 
encontraba, se divide por 
lineas para no separar por 
tema.
 • En esta opción se reserva-
ron espacios para los nú-
meros de pagina y los tex-
tos del lado derecho, para 
lograr una diagramación 
limpia, que facilite la lec-
tura del índice del manual 
de capacitación. se utiliza 
una pantalla de color en los 
números para que se iden-
tifiquen bien. el lado de los 
temas estaría con un fon-
do blanco por el concepto 
creativo.
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Se escogió la opción 1 porque se adapta a la línea de diseño que se 
ha ido generando con las demás partes del manual de asistencia 
dental. Además porque es la que mejor propone la jerarquía tipo-
gráfica y de la imagen. Se puede decir también que es un diseño 
limpio, que hace que el recorrido visual sea agradable y que sea 
una lectura fluida por toda la hoja.
En esta opción se utiliza una 
diagramación a 4 columnas en 
la que las dos columnas que 
se encuentran en las orillas 
llevaran una fotografía, se uti-
lizará fondo blanco el cual por 
el concepto creativo se aspira 
a utilizar fondos limpios.





En esta primera opción se 
utilizaron tipografías con 
serif por que estas facilitan la 
lectura, se utilizaron tipografías 
clásicas. Para los titulares se 
utilizó la tipografía “Kalinga” en 
un tamaño de 35 pts. También 
se utilizó para el subtitulo la 
tipografía “Typography Times” 
en un tamaño de 30 pts. Para 
los subtitulos 2 se utilizó la 
tipografía “typography times”  
serif a 18 pts. Para el cuerpo 
de texto se utilizó tipografía con 
serif “cambria” a un tamaño 
de 12 pts para todo el texto. 
En todos los estilos de parrafo 
se utilizo un tracking al mismo 










El personal auxiliar puede ser más o menos número en función del 
tamaño de la clínica dental, su capacidad de asistencia y el tipo de 
servicios ofrecidos. 
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En esta segunda opción se 
utilizaron tipografías variadas 
para llamar la atención del 
lector. Para los titulares se 
utilizó la tipografía “Script MT 
Bold” en un tamaño de 35 
pts. También se utilizó para el 
subtitulo la tipografía “Bistecca” 
en un tamaño de 30 pts. Para 
los subtitulos 2 se utilizó la 
tipografía “Verdana”  serif a 18 
pts. Para el cuerpo de texto se 
utilizó tipografía con serif “Berlin 
Sans Fb” a un tamaño de 12 pts 
para todo el texto. En todos los 
estilos de parrafo se utilizo un 











El personal auxiliar puede ser más o menos número 
en función del tamaño de la clínica dental, su capa-
cidad de asistencia y el tipo de servicios ofrecidos. 






La primera paleta de 
colores que se utilizó para la 
visualización de las páginas es 
de tres colores para llamar la 
atención de los lectores, una 
diagramación bien clara, con 
fondos blancos tipografías de 
color negro y solo jugar con 
celeste para hacer llamar la 
atención en algunas partes de 
los textos.
Cyan: 100%
Cyan: 88% Magenta: 0%  Amarillo: 47% Negro: 30%
Cyan: 47% Magenta: 0%  Amarillo: 25% Negro: 16%





La segunda paleta de colores que 
se utilizó para la visualización de 
las páginas una paleta de cinco 
colores para llamar la atención de 
los lectores, un diseño de páginas 
diferentes jugando con colores 
para llamar la atención del lector, 
utilizando fondos variados blanco 
azul, verde, al igual que variando 
los colores de los textos para 
hacer más atractiva la lectura.
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6.2 Segundo Nivel  
de Bocetaje
Después de realizar la serie de bocetos a lápiz que se presentó en la sección anterior, se continuó con el proceso y se procedió a digitalizar las ideas que se eligieron en el proceso anterior. Enseguida se describen la serie de pasos y decisiones que se tomaron durante la 







En base a serie de entrevistas con 
diseñadores gráficos y con el cliente 
se eligió la opción 2 porque se ajus-
ta más a los criterios visuales de 
este proyecto, debido a que se pre-
tende que haya claridad, limpieza 
y elegancia en la pieza de diseño, 
a la vez que se busca que sea un 
diseño atractivo para el grupo obje-
tivo y que sirva de sustento para el 
concepto creativo.




En esta fotografía se utiliza una foto-
grafía de una sonrisa de fondo, en-
cuadrando el titulo en dos recuadros. 
El cual durante la validación se hicie-
ron algunos cambios. 
(Véase instrumento de validación utilizada 
en anexos).
En esta propuesta ya validada se 
realizaron algunos cambios utilizan-
do una máscara de color celeste en la 
parte superior y agrandando el titular 
del manual. 
(Véase instrumento de validación utilizada 
en anexos).
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6.2.2 Bocetaje 
digital de página 
maestra
De acuerdo con la evaluación de estas piezas 
por parte de los diseñadores gráficos y del clien-
te, se determinó una retícula a dos columnas 
para facilitar la lectura, y que tuviera una claridad 
en la lectura debido a que se utilizaron recursos 
tipográficos para establecer la jerarquía visual 
que permiten un recorrido visual agradable y 
cómodo en la página.
E 	 l paciente también está ex-puesto  a las posibles patologías infecciosas que padezca el perso-
nal de la clínica dental, como por ejemplo una 
infección del tracto respiratorio superior o una 
enfermedad contagiosa contra la Hepatitis B. 
Por tanto, si no se toman las medidas opor-
tunas, se está poniendo al paciente en una 
situación de riesgo. Otro punto que hay que 
tener en cuenta es que el paciente presenta mi-
croorganismos en la cavidad bucal, los cuales, 
si penetran en el torrente circulatorio a causa 
de las técnicas odontológica, pueden provocarle 
una enfermedad. Esto es lo que se denomina 
infección autógena.
El conocimiento de los diferentes mecanismo 
de transmisión de microorganismos durante 
el tratamiento dental, especialmente los pató-
genas, es importante porque todos los seres 
humanos pueden auto contaminarse entre sí y 
contaminar su entorno por transmisión directa 
o indirecta. En la mayoría de los casos la fuente 
exacta de infección es difícil de identificar. Esto 
demuestra la necesidad de que en la clínica se 
establezca y se siga un programa estricto de 
control de la infección mediante normas hi-
giénicas que se han de aplicar siempre y ante 
cualquier paciente.
Los microorganismos emitidos mediante estos 
mecanismos pueden permanecer en el ambien-
te durante cierto tiempo, contaminando el en-
torno y a las personas presentes en la consulta. 
Los miembros del equipo dental deben tener 
en cuenta la importancia de realizar siempre 
medidas de control de la infección, teniendo 
presente que todos los pacientes pueden trans-
mitir enfermedades mortales como es el Sín-
drome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), 
enfermedades que ponen en riesgo la vida de 
los miembros del equipo como la Hepatitis B y 
la Tuberculosis; enfermedades altamente con-
tagiosas como el Herpes Simple, entre otras.
La mejor forma de protección es seguir la me-
didas de control de la infección que eviten la 
exposición a aerosoles y saliva que contengan los microorganismos causales de enfermedades. La 
mascarilla y las gafas protectoras sirven para evitar el contacto de la piel y mucosas 
de la cara del personal de clínica con los aerosoles y salpicaduras de sangre producidos 
durante el tratamiento del paciente.
Existen diversos tipos de mascarillas protecto-
ras. Las cualidades más importantes que deben 
reunir son una buena adaptación a la cara y una 
función de filtro satisfactoria. Deben cambiarse 
con frecuencia, al menos cuando se hayan hu-
medecido o manchado.
En cuando a las gafas protectoras, las ha de 
utilizar el personal de la clínica que esté en 
contacto con el paciente durante el trata-
miento y no use gafas graduadas. Su función 
es evitar la transmisión de enfermedades por 
contaminación de la córnea. Es importante 
limpiarlas y desinfectarlas después de tratar 
a cada paciente.
La importancia del gorro radica en la protec-
ción tanto del paciente como del operador de 
contaminación cruzada.
Cuando se ha terminado la exploración 
o el tratamiento de l paciente, guante 
debe tratarse como un elemento conta-
minante y ser desechado. 
Las superficies del equipo y mobiliario cerca-
no contaminados por contacto directo o por 
aerosoles pueden actuar como vías indirectas 
de transmisión de enfermedades al paciente o 
al personal de la clínica. La limpieza de la clíni-
ca dental, sobre todo del equipo y superficies 
cercanas al área de trabajo, es el paso que ha 
de realizarse previamente a la desinfección y 
esterilización, ya que su objetivo es disminuir 
la cantidad de microorganismos, mejorando 
así la eficacia de los agentes desinfectantes y 
esterilizantes.
Esta primera opción se realizó 
con una retícula de 2 columnas. 
Los textos justificados en ban-
dera hacia la izquierda. Se em-
pleó una capitula. Toda la página 
tiene un color blanco de fondo. 
Con un tipo de letra de la familia 
Nyala con un interlineado mayor 
al tamaño de letra por 2 pts. Utili-
zando el tipo de letra Fette Bauer 
para resaltar frases.
(Véase instrumento de validación 
en anexos)
Esta segunda opción se realizó 
con una retícula de 2 columnas. 
Los textos justificados en bande-
ra hacia la izquierda. Se empleó 
una capitular. Toda la página 
tiene un color blanco de fondo. 
Con un tipo de letra de la familia 
Nyala con un interlineado mayor 
al tamaño de letra por 2 pts. Utili-
zando el tipo de letra Typography 
para resaltar frases en esta pro-
puesta se cambio el tipo de letra 
a una menos pesada a la vista.
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6.2.3 Bocetaje 
digital de página 
maestra  
con imágenes
De acuerdo con la evaluación de estas piezas 
por parte de los diseñadores gráficos y del clien-
te, se determinó que las diferentes propuestas 
que se realizaron son útiles para el diseño de 
todo el manual de asistentes dental de la clínica 
municipal odontológica. 
Por lo que se propuso utilizarlas con pequeñas 
variantes para enriquecer la línea de diseño. Ha-
ciendo variaciones de moviendo las pantallas de 
color hacia algún texto.
En esta diagramación los profesio-
nales opinaron que sería lo ideal 
para la publicación, con una retí-
cula a dos columnas rompiendo la 
retícula con las fotografías antepo-
niendo las fotos unas de otras, utili-
zando pantallas en color cyan para 
resaltar frases o párrafos comple-
tos utilizando la misma tipografía 
para el cuerpo de texto Nyala. 
(Véase instrumento de validación utiliza-
da en anexos).
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6.2.4 Bocetaje 
digital de página 
de índice
El objetivo de la página de índice es guiar al 
lector por el documento haciendo más rápida 
la búsqueda de temas en especifico, en la va-
lidación los expertos en Diseño editorial opi-
naron que el titulo se veía pesado al igual que 
los numeros de la página tendían a perderse y 
no  se entendía, por lo cual recurrí a cambiar 
la tipografía por tipografía de la misma familia 
más delgada para la comprensión.
Con la validación que se hizo se 
realizaron cambios para mejorar la 
lectura y fluidez, se mejoró la lim-
pieza de la lectura por el cambio de 
tipografía a una tipografía menos 
cargada a la vista
En esta diagramación se utilizó una 
retícula a cuatro columnas resaltan-
do 4 temas específicos y abajo de 
ellas sub-temas. Se utilizó una je-
rarquía tipográfica donde se resalta 
los números de páginas y luego el 
tema.




El objetivo de está diagramación  es instruir 
a las personas por medio de las fotografías 
para reforzar la comprensión del tema, en 
la validación las personas sintieron que 
se veía desordenado y se perdía la infor-
mación que necesitaba un orden para no 
perder la atención del lector, y ayudar a la 
memorización de los pasos a seguir.
En los cambios que se realizaron 
se hizo una retícula de 4 colum-
nas al mismo tamaño todas para 
que no sintiera el lector un desor-
den y no le dieran ganas de leer, 
se colocó en la esquina superior 
izquierda el número de página, 
y el tema que se está leyendo, 
También se colocó un titular para 
que halla jerarquía tipográfica en 
el documento. 
En este boceto se estudió el uso 
de la retícula modular para ubicar 
fotografías y texto. Se estableció 
jerarquía visual por medio de la 
ubicación de fotografías de dife-
rente proporción para lograr una 
lectura visual dinámica e integrar 
la información en la diagramación 
por medio de una pantalla cyan.
(Véase instrumento de validación 
adjunto en anexos)
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6.3 Tercer Nivel 
de Bocetaje
Después de realizar la serie de bocetos a nivel digital que se presentó en la sección anterior y volver a validar con el grupo objetivo, se hicieron cambios considerables que se 
consideran necesarios para la eficacia del material. A continua-
ción se describen la serie de pasos y decisiones que se tomaron 
durante la ejecución de esta tercera fase en el diseño del manual 
de asistencia dental de San Juan Alotenango Sacatepéquez.
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6.4 Validación
Las piezas fueron presentadas ante grupo de profesiona-
les dentistas y diseñadores gráficos, acompañadas de una 
encuesta en donde se les preguntaba sobre los colores, ti-
pografía, fotografía, diagramación, etc. de la pieza gráfica. La 
actividad se hizo con el fin de recibir respuestas y comentarios 
sobre el material. Se encuestó a personas de 17 a 40 años. 
El 100% de la muestra del grupo objetivo estuvo de acuerdo 
en que el material es muy importante para conocer sobre el 
tema, ya que no hay un material con el que se pueda contar 
para estudiar o reforzar los conocimientos de las asistentes 
dentales, les resultó interesante los datos y el tipo de pieza.
Al preguntarles por la tipografía, ya que había sido cam-
biada en varias ocasiones, les resultó más interesante ya que 
mejoró la atención de los lectores,  ayuda a su comprensión. 
Su reacción al cambio de colores de los fondos de las pági-
nas fue más aceptable, ya que llamó su atención lo variado 
de las páginas. 
En la validación se recibieron algunos comentarios y su-
gerencias sobre los espacios entre lineas datos importantes 
que se corrigieron en las páginas también se sugirió que se 
bajara el tono del color ya que en algunas páginas se dificul-
taba el contraste de color de alguna tipografía sobre un azul 
demasiado obscuro porque dificultaba la lectura. 
En general la revista fue mucho más aceptada a su lectura 
por los mismos dentistas y por los asistentes dentales. 
Luego de haber elaborado la validación para el tercer nivel 
de visualización, se llegó a tomar la decisión, gracias a los 
comentarios recibidos, se hicieron algunos cambios como el 
cambio de color a las páginas con fondo azul, la revisión de 
el espacio entre palabras.
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6.5 Descripción y 
Fundamentación
En este apartado se desarrolló la fundamentación del Manual de asistentes dentales realizado para el la Clínica odonto-lógica Municipal de la ciudad de Sacatepéquez, el cual se 
elaboró tomando como base el concepto creativo “Aprender a 
Pulir Sonrisas”.
Para el diseño del manual de 
asistentes dentales se tomaron 
en consideración los siguientes 
elementos de diseño:
6.5.1. FOTOGRAFÍAS: Se utili-
zó fotografías tomadas en una 
de las clínicas con una asisten-
te dental, por considerar que 
es un icono con el cual las 
asistentes se sientan identifi-
cadas y le resultara fácil rela-
cionar la temática del manual 
con su ambietede trabajo. Se 
eligió una fotografía con fondo 
blanco para lograr vincularla 
mejor con el concepto creativo.
6.5.2. COLOR: Como los co-
lores que se relacionan con 
salud son los frios se decidió 
mantener la gama de color en 
el diseño del catálogo debido a 
que esta gama da la sensación 
de salud, limpieza, medicina. 
Se utilizarón los colores que 
estaban definidos anteriormen-
te en la sección de códigos 
crómaticos
4.5.3. TIPOGRAFÍA: Se em-
pleó la familia Utsaah en sus 
diferentes estilos. Se hizo de 
esta manera porque es una 
fuente sencilla y sin serif, de un 
tamaño adecuado para permi-
tir la lectura y porque imprime 
a la publicación un toque mo-
derno, innovador y de limpieza
6.5.3 TITULAR: Se usó como 
titulares juego de dos tipogra-
fías para dar a la lectura algo 
fresco y para no aburrir. Se 
colocó en una posición estra-
tégica y se escribió en altas y 
bajas porque es más fácil su 
lectura.
6.5.4 JERARQUÍA: Se esta-
bleció la jerarquía visual al co-
locar la fotografía como parte 
principal en la mayoria de ho-
jas a gran tamaño, para que 
la vista se dirija hacia la parte 
iluminada y de ese punto parta 
el recorrido visual. La jerarquía 
tipográfica se logró al escribir 
el titular en altas y bajas, des-
tacando en con un tipo de letra 
más grueso algunas palabras 
del mismo. 
6.5.5 LOGOTIPOS: Se usaron 
los logotipos de la clínica muni-
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cipal odontológica colocaron a 
un tamaño moderado para que 
no compitiera con los otros 
elementos que estaban en la 
página de créditos.
6.5.6. FONDOS Y OTROS 
ELEMENTOS
GRÁFICOS: Para trasmitir al 
grupo objetivo la temática del 
museo se creó un fondo simi-
lar a las texturas que se usan 
en las estampillas postales, 
junto con otros detalles orna-
mentales que logran el efecto 
deseado, sin llegar a parecer 
un diseño antiguo.
6.5.7 DIAGRAMACIÓN: De-
bido al grupo objetivo, se lo-
gró que la diagramación fuera 
limpia, ordenada, atractiva, 
dinámica y fresca por el grupo 
objetivo.
6.5.8. RETÍCULA: Para ambas 
páginas se empleó una retícu-
la de 3 columnas, con un me-
dianil de 0.25 pulgadas. En el 
caso donde hay titulos se utili-
za el titulo a gran escala para 
que tenga la mirada como de 
una revista, y que funcionaran 
como descansador visual, que 
ayudarán a realizar una lectura 
agradable del documento. 
Se considera que después de 
las validaciones realizadas con 
anterioridad la publicación es 
apta para que el grupo obje-
tivo lo lea y saque el mayor 
provecho de ello debido a los 
cambios que se hicieron con 
los profesionales del diseño, 
del grupo objetivo, y de las 
autoridades correspondientes 
se llegó al producto final.
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Lecciones aprendidas
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Lecciones 
aprendidas
 • La clara necesidad de diseño gráfico editorial hizo que los 
miembros de la clínica odontológica municipal valoraran 
el trabajo que se realiza y que fueran conscientes de que 
el diseño gráfico es imprescindible para la difusión de los 
servicios que se brindan.
 • Durante este proceso es muy importante planificar, orga-
nizar y controlar todas las actividades por hacer. Para la 
producción y gestión de este proyecto se debe contar con 
tiempo suficiente para su realización y tener presente las 
fechas de entrega, tanto para la clínica municipal como 
para la universidad.
 •    En esta etapa es muy importante la ética profesional que 
se nos ha enseñado a lo largo de estos años de estudio, 
tanto para cumplir con nuestras responsabilidades como 
estudiantes como para tratar con las autoridades de la 
Municipalidad.
 •  Durante este proceso se trabajó con diferentes personas 
todas con diferentes cargos, pero con una misma finalidad 
que era la de mejorar los servicios que brinda la clínica 
odontológica municipal. 
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Conclusiones
Capítulo 8
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Conclusiones
 • El proyecto responde a los objetivos planteados al inicio del proceso. Es-
tos objetivos centran su atención en el diseño de material de apoyo para 
la capacitación del personal auxiliar en la clínica odontológica municipal 
de San Juan Alotenango, Sacatepéquez.
 • Al final del proceso sí se alcanzó el objetivo de diseño y comunicación, 
ya que se logró elaborar un diseño adecuado para el grupo objetivo y 
atractivo para la persona lectora. Se cumplió con las expectativas de 
diseño que la institución esperaba del Epesista.
 • Los resultados obtenidos de este proyecto fueron favorables tanto para el 
cliente como para el grupo objetivo. Las validaciones gráficas de la pieza 
respondieron y cumplieron los objetivos del proyecto de graduación.
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9 Recomendaciones
9.1 A la 
institución:
 • Se recomienda a los en-
cargados de la institución 
la capacitación cons-
tante, de los asistentes 
dentales,para que se man-
tengan actualizando sobre 
el tema y así poder brindar 
un mejor servicio y cubrir 
ciertas necesidades odon-
tológicas de los pobladores 
de ese lugar.
 • Se recomienda evaluar 
a la asistente dental des-
pués de haber recibido la 
capacitación evaluando 
los resultados para saber 
si fue efectivo el material 
minimizar las expectativas 
de los objetivos persegui-
dos por estas clínicas que 
ha proporcionado la Muni-
cipalidad de esta localidad 
y así seguir adelante con 
este proyecto.
 • Se recomienda que el 
odontólogo en turno sea 
la persona que esté con 
la auxiliar para capacitarlo 
y evaluándolo constante-
mente, motivándolo a se-
guir estudiando y así poder 






 • Se recomienda al estu-
diante que esté haciendo 
un material de algún tema 
científico investigar sobre 
el tema, leer otras publica-
ciones de temas que sean 
de la misma rama, para te-
ner una mejor referencia de 
los temas. 
 • Tener claro cual es el obje-
tivo de la publicación.
 • Leer contenidos antes 
de diagramar para darle 
sentido a lo que se está 
mediando.
 • Auto criticarse el proyecto 
y hacer las correcciones 
correspondientes sería 
de las primeras que se 
deberían hacer.
 • Buscar referencias de pu-
blicaciones de temas pa-
recidos para poder tener 
una idea clara de como 
se han realizado las pu-
blicaciones anteriores.
 • Conocer al grupo objeti-
vo, platicar con el, hacer 
una investigación pro-
funda de la persona que 
estará con el manual en 
las manos.
9.3 A la 
escuela de 
Diseño:
Se recomienda apoyar a 
las municipalidades de los 
departamentos para reali-
zar otros proyectos de ma-
teriales gráficos para reali-
zar otros proyectos gráficos, 
tales como la señalización, 
la elaboración de cédulas in-
formativas, campañas de di-
vulgación, elaboración de la 
página web, infografías, de-
sarrollo de juegos educati-
vos, material educativo para 
niños, etc. que ayudarán al 
desarrollo de la comunidad
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Anexos:
Los siguientes anexos de las 
páginas 73, a la 78 son los 
análisis que se realizaron du-
rante las validaciones del pro-
yecto que se hicieron directa-
mente con el grupo objetivo y 
con profesionales del diseño, 
estás validaciones son un aná-
lisis y resumen de las encues-
tas q se hicieron.
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